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El objetivo de la presente investigación fue conocer la reacción de los Servidores 
públicos del Hospital Regional de Ayacucho, sobre la Ley de Servicio Civil. La 
población estuvo constituida por 796 servidores públicos del Hospital Regional de 
Ayacucho del Hospital Regional de Ayacucho. Se tomó 180 servidores entre 
profesionales, técnicos y auxiliares seleccionado no probabilísticamente. De la 
misma forma, para el procesamiento de datos se utilizó el procesador estadístico 
SPSS versión 24.00. El diseño de estudio fue descriptivo simple con enfoque 
cuantitativo. Por otro lado, el instrumento utilizado para el acopio de datos fue el  
cuestionario. Del mismo modo; el análisis y discusión de los resultados, se realizó 
en forma cuantitativa haciendo uso de la estadística descriptiva. Los resultados 
obtenidos mediante el tratamiento estadístico, nos permite concluir que: Los 
Servidores Públicos del Hospital Regional de Ayacucho, están en desacuerdo con 
la Ley de Servicio Civil. Pues, el 46.1% de los encuestados  de los servidores en 
forma general están en desacuerdo con la nueva Ley de Servicio Civil, y solo un 
32.8% de los trabajadores encuestados se muestran de acuerdo con la nueva Ley 
de Servicio Civil, quedando 21.1% de los servidores que no contestan las 
encuestas ofrecidas durante el desarrollo del presente trabajo.  
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The objective of the present investigation was to know the reaction of the Public 
Servants of the Regional Hospital of Ayacucho, on the Law of Civil Service. The 
population was constituted by 796 public servants of the Regional Hospital of 
Ayacucho of the Regional Hospital of Ayacucho. It took 180 servers among 
professionals, technicians and auxiliaries selected non-probabilistically. In the 
same way, for the data processing was used the statistical processor SPSS 
version 24.00. The study design was simple descriptive with a quantitative 
approach. On the other hand, the instrument used for data collection was the 
questionnaire. In the same way; The analysis and discussion of the results was 
made in quantitative form making use of descriptive statistics. The results obtained 
through the statistical treatment, allows us to conclude that: The Public Servants of 
the Regional Hospital of Ayacucho, are in disagreement with the Civil Service Law. 
As a result, 46.1% of the respondents generally do not agree with the new Civil 
Service Law, and only 32.8% of the workers surveyed are in agreement with the 
new Civil Service Law, leaving 21.1%. The servers that do not answer the surveys 
offered during the development of this work.  
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